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Відповідно до Правил пожежної безпеки України, пожежна без-
пека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних за-
ходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, за-
безпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зме-
ншення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, ство-
рення умов для успішного гасіння пожеж. 
Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою вироб-
ничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та 
об’єктів, тому, з метою підвищення її ефективності, керівник підпри-
ємства повинен визначити їх обов’язки щодо забезпечення пожежної 
безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих бу-
дівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного 
устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипо-
жежного захисту. 
На кожному об’єкті відповідним документом повинен бути вста-
новлений протипожежний режим, який включає: 
- порядок утримання шляхів евакуації; 
- визначення спеціальних місць для куріння; 
- порядок застосування відкритого вогню; 
- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; 
- правила проїзду та стоянки транспортних засобів; 
- місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфаб-
рикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у 
приміщеннях і на території;  
- порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання про-
масленого спецодягу та ганчір’я, очищення елементів вентиляційних 
систем від горючих відкладень; 
- порядок відключення від мережі електроживлення обладнання 
та вентиляційних систем у разі пожежі; 
- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення робо-
ти; 
- порядок проходження посадовими особами навчання й перевір-
ки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівни-
ками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного 
мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; 
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- порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засо-
бів протипожежного захисту; 
- порядок дій у разі виникнення пожежі. 
Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці по-
винні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. 
Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною по-
жежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного 
виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний 
мінімум). 
Зазначені та інші вимоги законодавства України з питань забез-
печення пожежної безпеки та їх суворе дотримання є запорукою висо-
кого рівня захисту працівників та майна підприємства від небезпеки 
виникнення пожежі. 
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Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини 
всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліп-
шенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробни-
цтва, зміцненню трудової дисципліни. 
Кожний громадянин України має право на працю. Працівники 
реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про 
роботу на підприємстві. Трудовий договір являє собою угоду між пра-
цівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується 
виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутріш-
ньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства зобов’язується 
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови пра-
ці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про 
працю, колективним договором і угодою сторін. 
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення 
трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням влас-
ника, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань 
забезпечення формування та реалізації державної політики з адмініст-
рування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування про прийняття працівника на роботу. 
Забороняється укладення трудового договору з громадянином, 
якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за 
станом здоров’я. 
